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2019.11.1 
ジャパンナレッジに新しく次の資料が加わりました。日文研 OPAC 横メニューの 「契約データベー
ス・電子ジャーナル」 ＞「ジャパンナレッジ Lib」 からご利用ください。 
※内部者限定のサービスです。 
 
●「岩波世界人名大辞典」（岩波書店刊） 
総項目数 3 万 8,000 余、すべての地域・国に関する日本最大の外国人名辞典です。小説や映
画の登場人物などの架空人名、グループ名・家名も数多く収録し、原綴や別名など名前の情報も
記載されています。また、人物の経歴を詳細かつ分かりやすく解説し、併せて著作・作品情報も豊
富に紹介。2013 年の刊行以来、ジャパンナレッジ搭載までに確認された没年情報 800 件余も反映
されています。 
図書館では、年に一回蔵書点検を行っています。蔵書点検では、図書などの資料が正しい場
所に配架されているか、不明本はないか等を、１点１点資料のバーコードを読み取って確認しま
す。点検後は、間違った場所に配架されている資料を正しい場所へ戻す、 
行方不明の本の確認、不明本の発見処理などを行います。 
 
日文研では、約５５万冊ある蔵書を６年かけて全て点検しています。 
今年度の実施内容は以下の通りです。 
 
期間： 2019 年 11 月 12 日（火）～14 日（木） 
場所： Ｓ2 和書（U-Y）、G2 洋雑誌・大型雑誌・中国図書・中国雑誌  
 
作業中の書架は期間中利用できませんので、利用希望の場合は、職員までお申し出ください。  
ご不便おかけして申し訳ありませんが、ご協力よろしくお願いいたします。 
EBSCO eBooks の大型トライアルを実施中です。EBSCO eBooks で提供されている約１９万タイ 
トルの電子書籍がトライアル期間中、全て読み放題となっています。 
この機会にぜひご利用ください。 
日文研 OPAC 横メニューの 「契約データベース・電子ジャーナル」 ＞「EBSCOhost」 から、または
OPAC の検索結果からご利用ください。※内部者限定のサービスです。 
 
トライアル期間：2019 年 11 月 1 日(金)～2020 年 1 月 31 日（金） 
内容： 和書 約 7,400 タイトル、洋書  約 18 万タイトル 
※詳細は別途配布予定のチラシ、または OPAC のお知らせ等をご覧ください。 
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「岩波世界人名大辞典」がジャパンナレッジで利用できます 
 
Ｓ２和書、Ｇ２の蔵書点検を行います【11/12－11/14】 
11 月４日（月） 祝日の振替日のため閉館 （※カードキー ○） 
閉館のお知らせ 
電⼦書籍(EBSCO eBooks)大型トライアル実施中！！ 
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